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71 JOHDANTO
Opinnäytetyö  on  toteutettu  Helsingin  kaupungin  asunnot  Oy:n  (Heka)
toimeksiannosta. Heka on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka on Suomen
suurin vuokranantaja. Hekalla on noin 48 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 90
000  asukasta.  Heka-  konserni  koostuu  viidestä  alueyhtiöstä  sekä  emoyhtiöstä.
Alueyhtiöt  vastaavat  kiinteistöjen  huollosta,  isännöinnistä  ja  asukkaiden
palveluista.  Emoyhtiön  tehtävä  on  ohjata  alueyhtiöiden  toimintaa  sekä  vastata
ARA (Asuntojen rahoitus-  ja  kehittämiskeskus)  -vuokratalojen pääomatalouden
hallinnasta ja suunnittelusta. Heka toimii omakustannusperiaatteella, eli se ei tuota
voittoa eikä jaa osinkoa. 
Dataa käytetään nykyään tavalla tai toisella kaikessa liiketoiminnassa. Tekniikan
ja  koneälyn  kehittyminen  on  tuonut  monia  mahdollisuuksia  datan
hyödyntämiselle.  Uuden  tai  olemassa  olevan  liiketoiminnan  kehittämisen
edellytyksenä  perusasioiden  täytyy olla  kuitenkin  ensin  kunnossa.  Master  data
muodostaa datan perustukset. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä Microsoftin SQL Server 2016 Master
Data Services (MDS) -ratkaisuun ja hyödyntää sen ominaisuuksia. MDS-ratkaisun
avulla on tarkoitus hallita ja ylläpitää konsernin liiketoiminnan kannalta tärkeitä
perustietoja  sekä  saada  perusta  sille,  että  tulevaisuudessa  kaikissa
tietojärjestelmissä  tiedot  olisivat  yhtenäisiä.  Perustietojen  hallinnasta  käytetään
yleisesti englanninkielistä termiä Master Data Management (MDM). Pääasialliset
välineet  tietojen  hallintaan  ovat  MDS-tuotteen  omat  käyttöliittymät:  MDS-
palvelimen  selainkäyttöinen  hallinnointikäyttöliittymä sekä  Excel-  add-in,  jolla
MDS-  entiteettien  tiedot  voidaan  tuoda  Excel  -taulukkoon  ja  tallentaa  tehdyt
muutokset takaisin entiteetteihin. Excel -add-inin avulla voidaan tehdä muutoksia
suurillekin datamäärille kollektiivisesti.
Lopuksi  tehdään havainnollistava  esimerkki,  miten  MDS- järjestelmää voidaan
hyödyntää eri ohjelmistojen välillä.
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92 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Yhtiön taustaa
Heka-konserni  syntyi  fuusion  seurauksena  vuosien  2011-2012  vaihteessa,  kun
aikaisemmin  olemassa  olleet  21  erillistä  Helsingin  kaupungin  kiinteistöyhtiötä
yhdistettiin.  Niistä  muodostui  yhtenäinen  kokonaisuus,  Helsingin  kaupungin
asunnot Oy (Heka). Tuolloin Hekan omistukseen siirtyi n. 43 000 vuokra-asuntoa
sekä  Heka-alueyhtiöt,  jotka  oli  perustettu  jatkamaan  kiinteistöyhtiöiden  työtä.
Vuoden  2015  alusta  Kiinteistö  Oy  Helsingin  palveluasunnot  sulautui  osaksi
konsernia, jolloin Hekan omistukseen siirtyi  vielä n. 2 500 kehitysvammaisten,
vanhusten  sekä  päihde-  ja  mielenterveyskuntoutujien  erityisasuntoa.
Konsernirakenteen (kuva 1) kehittämistä jatkettiin siten, että vuoden 2018 alusta
Hekan alueyhtiöt ryhmiteltiin aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin 21
alueyhtiötä  fuusioitui  viideksi.  Tällöin  Heka  sai  nykyisin  käytössä  olevan
muotonsa,  joka  koostuu  siis  viidestä  alueyhtiöstä  sekä  emoyhtiöstä.  Kullakin
viidestä alueyhtiöstä on omat johtajansa sekä hallituksensa. Vuoden 2020 alusta
lähtien  alueyhtiöt  fuusioituvat  Helsingin  kaupungin  asunnot  Oy:öön.  Kaikki
Hekan asunnot sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella. Uusia asuntoja valmistuu
vuosittain 200-800, jotka rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT.  /
1/ 
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Kuva 1. Konsernirakenne.
2.2 Työn tarve 
Aiemmin  toimineiden  kiinteistöyhtiöiden  suuren  määrän  vuoksi  niiden
toimintatavat datan ylös kirjaamisen, säilömisen tai ylläpidon suhteen vaihtelivat,
eikä datan muoto tai laatu välttämättä ollut täysin yhtenäistä. Kun fuusioituminen
tapahtui, ongelmaksi muodostui se, ettei liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja
ollut saatavilla kootusti ja selkeästi yhdestä paikasta. Opinnäytetyön keskeisenä
tavoitteena olikin kehittää Hekan kiinteistöhallinnan tiedot kattava perusta, jonka
pohjalta ratkaisua voidaan laajentaa kattamaan myös muut Hekan perustietoalueet.
MDS -perustietokannan sisältämät kiinteistötiedot on vielä myöhemmin tarkoitus
konvertoida uuteen vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmään.  
2.3 Työssä käytetyt välineet
Palvelimen tiedot:
Windows Server 2016 Standard -edition, versio 1607
Intel Xeon CPU E5-2640 v4 @ 2,4GHz
28,0 GB RAM
Internet Information Services (IIS) versio 10.0.14393.0
Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 Enterprise edition
Oma Lenovo x280 -työasema Windows 10 Enterprise -käyttöjärjestelmällä. 
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3 MICROSOFT MASTER DATA SERVICES
3.1 MDS -tietokannan luonti
MDS  -tietokanta  on  luotu  Microsoft  SQL  Server  2016  -Enterprise
-tietokantapalvelimelle.  Tietokannan  ja  ympäristön  asennus  on  toteutettu
Microsoftin oletusasennusohjeiden mukaisesti. Tietokanta pitää sisällään taulukot,
näkymät  ja  tallennetut  proseduurit,  jotka  yhdessä  muodostavat  MDS:n
arkkitehtuurin.
3.2 Master Data Servicesin sisältö
Master  Data  Services  on  Internet  Information  Servicesin  (IIS)  isännöimä Web
-sovellus.  MDS:n  rakenne  alkaa  mallista,  joka  on  MDS:n korkein  taso.  Malli
sisältää yhden tai useamman entiteetin, jotka sisältävät tietokantaan tallennettua
dataa.  Entiteetti  voidaan  rakenteensa  puolesta  rinnastaa  taulukkoon.  Mallit
sisältävät  myös  attribuutteja,  jotka  ovat  määriteltyjä  entiteeteissä.  Attribuutti
puolestaan  sisältää  arvoja,  jotka  auttavat  kuvailemaan  entiteetin  jäseniä.
Attribuutit  voivat  olla  joko  vapaamuotoisia  tai  toimialuepohjaisia.
Toimialuepohjaiset  attribuutit  sisältävät  arvoja,  joita  kyseisen  entiteetin  jäsenet
käyttävät ja joita voidaan käyttää toisten attribuuttien arvoina muissa entiteeteissä.
MDS sisältää seuraavat komponentit ja työkalut:
 Master  Data  Services  Configuration  Manager,  työkalu,  jonka  avulla
voidaan  luoda  ja  konfiguroida  Master  Data  Services  -tietokantoja  sekä
web-sovelluksia.
 Master  Data  Manager,  web-sovellus,  jonka  avulla  voidaan  suorittaa
hallinnollisia tehtäviä, kuten luoda toimialuemalli tai liiketoimintasääntöjä,
ja varmistaa, että käyttäjät pääsevät päivittämään dataa.  
 MDSModelDeploy.exe, työkalu, jolla luodaan model objekteja sekä dataa
sisältäviä paketteja lähetettäväksi toisiin ympäristöihin.
 Master  Data  Services  web  -palvelu,  jota  kehittäjät  voivat  käyttää
laajentaakseen tai kehittääkseen kustomoituja ratkaisuja MDS:ään
 Master  Data  Services  Add-in  Excelille,  jota  käytetään  datan  hallintaan,
uusien entiteettien ja attribuuttien luomiseen. /2/
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3.3 MDS:n tekniset vaatimukset
MDS sisältyy SQL Server 2016 Enterprise editionin 64-bittisiin versioihin
 Internet Information Services (IIS) asennettuna
 Vähintään 6GB tilaa kovalevyllä
 .NET Framework 4.6
 Super-VGA (800x600) tai korkeamman resoluution näyttö
 Toimiva Internet-yhteys
 Vähintään 1GB muistia (RAM)
 x64 -prosessori, vähintään 1.4GHz
3.4 Hekan MDS -tietomalli
Hekan  MDS  -tietomalliin  on  rakennettu  entiteettejä  Hekan  eri  toimialueista:
kiinteistönhallinnasta, talouspuolesta, henkilöstöstä ja asiakkuudesta. Tässä työssä
pääpaino  on  kuitenkin  kiinteistönhallinnassa.  Entiteetit  ja  niiden  sisältämät
attribuutit  ovat  tarkemmin  eriteltynä  liitteenä  olevassa  taulukossa  (LIITE  1).
Koska jatkuvia tietojen latauksia keskeisten järjestelmien välillä ei ole käytössä,
tietojen  pitäminen  ajantasaisina  edellyttää  sovittuja  käytäntöjä  muutosten
tekemiseen ja uusien tietojen perustamiseen. Taulukossa 1 on eriteltynä keskeiset
MDS -mallin sisältämät tiedot, jotka tässä on huomioitava.
Taulukko 1. MDS -mallin tiedot.
Tiedot Tietosisällön kuvaus Muut järjestelmät
VMYiden
tiedot
VMY-tunniste, nimi L7 ja Fimx
Web-sivusto
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Kiinteistöjen
tiedot
Liitos  VMY:hyn,  kiinteistötunnisteet,
osoitteet
Kiinteistönumeroita  esiintyy
esim.  Fimx-tiedoissa,  mutta  ei
yhtenäisesti.  Esim.  VMY-
kohteella  voi  näkyä  yhden
kiinteistön  numero,  vaikka
kohteeseen  kuuluisi  useita
kiinteistöjä.
Rakennusten
tiedot
Liitos  kiinteistöön,  rakennustunnisteet,
osoitteet
Huoneistoje
n tiedot
Liitos  rakennukseen,  osoite,  tunnisteet  ja
huoneiston tarkat tiedot
L7 ja Fimx
Web-sivusto
Osoitteisto Lista  osoitteista,  joita  liitetään
kiinteistödatan eri tasoihin
L7 ja Fimx
Henkilöstö Täydellinen  lista  kaikista  Heka  Oy
työntekijöistä
Populus
Henkilöstön
yhteystiedot
Työntekijöiden  puhelinnumerot  (sisäiset  ja
ulkoiset)
Hallinnoidaan osin Excel-listoilla
(korvautuu Power BI –raporteilla
kun  tiedot  saatu  alueittain
MDS:ään)
VMY-
vastuut
Henkilöiden VMY-roolit Excel-listat  (korvautuvat  Power
BI  -raporteilla  kun  tiedot  saatu
alueittain MDS:ään)
Web-sivusto
3.5 Arkkitehtuurimalli
Taustajärjestelmiä,  joista  dataa  luetaan  on  kaksi:  FIMX,  eli
kiinteistötietojärjestelmä  ja  L7,  eli  vuokranhallinta,  HR-  (human  resources)  ja
taloushallintaohjelmisto.  Näistä  järjestelmistä  luetut  tiedot  muodostavat  MDS-
tietokannan perustan. Tiedot taustajärjestelmistä on siirretty LZ (Landing Zone)
-kantaan, josta tietoja voidaan tarkastella eroavaisuuksien varalta sekä tarvittaessa
tehdä  korjauksia.  Korjaukset  ja  tarkastelut  voidaan  tehdä  suoraan  MDS:n
selainkäyttöisellä  käyttöliittymällä,  mutta  kätevämpi  tapa  suurten  datamäärien
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käsittelyyn on Microsoft  Excelin  master  data  -add-in,  jolla  muutoksia  voidaan
tehdä kootusti  suuremmalle  datamäärälle  samanaikaisesti,  minkä jälkeen tiedot
tallennetaan takaisin entiteetteihin ennen niiden siirtämistä  MDS:n master  data
-repositorioon. 
Tarvittaessa LZ-kannan taustajärjestelmädataa sekä MDS:n master dataa voidaan
lukea  erilliselle  staging  arealle  raportointia  varten.  MDS:n  päälle  toteutettuja
näkymiä voidaan suoraan hyödyntää esimerkiksi Power BI -työkalulla.
Tiedonsiirrot on toteutettu SQL (Structured Query Language) Server Integration
Services (SSIS) -tekniikalla, joka on eräs Microsoft SQL Serverin komponentti ja
organisaation  tietojen  integrointityökalu. SQL-kieli  on  yleisin  käytetty  kieli
relaatiotietokantojen kyselyihin ja käsittelyyn.
SSIS:n ominaisuuksiin kuuluu data warehousing -työkalu, jota käytetään
datan siirtämiseen, muokkaamiseen ja lataamiseen (extract, transform, load, ETL).
Tiedot  haetaan  siis  lähdejärjestelmästä,  niitä  muokataan  ja  lopulta  ladataan
tietovarastoon.  Latausprosessissa  tiedot  muunnetaan  tietovaraston  rakenteen
muotoon,  integroiden  samalla  eri  lähtöjärjestelmien tietoja. SSIS:n  ETL-
ominaisuudet mahdollistavat hyvin heterogeenisista lähteistä tulevan erimuotoisen
datan  siirtämisen,  muokkaamisen  ja  hallinnan  Data  warehouse-  ja
raportointijärjestelmissä. /3/
Tarvittaessa taustajärjestelmädataa LZ -kannasta ja master dataa MDS:stä
voidaan  lukea  erilliselle  staging  arealle  raportointia  varten.  Kuvassa  2  on
mallinnettuna arkkitehtuurin rakenne.
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Kuva 2. Arkkitehtuurimalli.
3.6 Kiinteistönhallinta MDS:ssä
Kiinteistötietojen  hallintaan  liittyy  olennaisesti  kiinteistöhierarkia,  joka  alkaa
aluetiedosta,  jossa  kyseinen  kiinteistö  sijaitsee  ja  päätyy  aina  huoneistotiedon
tasolle.  Kiinteistöhallinnan  malli  on  kuvattuna  seuraavassa  kuvassa  3.
Tietokantaan perustetut kiinteistöjä koskevat entiteetit pohjautuvat tähän malliin. 
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Kuva 3. Kiinteistömalli.
3.7 Tietojen täydennys muista lähteistä
3.7.1 Avoin data
Taustajärjestelmistä  saatavat  datat  eivät  kuitenkaan  yksistään  riitä  kattavan
kiinteistötietokannan  rakentamiseen,  vaan  dataa  on  jouduttu  keräämään  myös
muista lähteistä. Taustajärjestelmien datat sisältävät pääosin huoneistotason tietoja
ja huoneistojen attribuutteja, mutta esimerkiksi kiinteistö- ja rakennustason tiedot
ovat vajavaiset.  Tästä syystä puuttuvien tietojen keräämiseen on käytetty muun
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muassa Helsingin kaupungin avointa dataa, joka pitää sisällään kaikki Helsingin
rakennukset  sekä  niiden  attribuutteja.  Helsingin  rakennukset  -aineisto  sisältää
tietoa  rakennuksista  kahdesta  eri  lähteestä.  Karttakohteet  perustuvat
Kaupunkimittauspalvelujen  ylläpitämään  Kantakartan  rakennusalueisiin.
Aineistossa  ei  kuitenkaan  ole  mukana  alle  10  neliömetrin  rakennuksia  eikä
merkitykseltään  vähäpätöisiä  rakennusalueita  (katokset,  vajat  tms.,  joilla  ei
rakennustunnusta).  Rekisteritiedot  on  esitetty  kaupungin  eri  toimialojen
ylläpitämästä  tietokannasta,  johon  on  koottu  keskeisiä  rakennuksiin  liittyviä
ominaisuustietoja. /4/ 
Aineisto  on  ladattavissa  osoitteesta
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/helsingin-rakennukset WMS-  (Web  Map
Service)  tai  WFS (Web Feature Service)  -rajapinnan kautta.  Aineistoa voidaan
käsitellä  esimerkiksi  QGIS  -ohjelmalla,  joka  on  vapaa  avoimen  lähdekoodin
paikkatieto-ohjelmisto.  Data  voidaan  tuoda  myös  yksinkertaisempaan  muotoon
esimerkiksi excel -taulukkoon (Kuva 4.), mistä sitä voidaan hyödyntää, suodattaa
ja  poimia  oleelliset  tiedot  tarpeen  mukaan.  Rakennustietojen  yhdistäminen
avoimesta  datasta  MDS:ään  voidaan  toteuttaa  esimerkiksi  excelin  PHAKU
-funktiolla  rakennuksia  yksilöivän  VTJ-PRT  -tunnuksen  avulla.  Ote  avoimen
datan sisällöstä esitetty kuvassa 4.
Kuva 4. Rakennusten avointa dataa.
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3.7.2 Kartta.hel.fi
Edellisen  lisäksi  on  käytetty  hyväksi  Helsingin  karttapalvelua
(https://kartta.hel.fi). Se on avoin kartta- ja paikkatietopalvelu, joka tarjoaa tietoa
koko  Helsingistä  monipuolisten  karttojen,  ilmakuvien  ja  lakisääteisten
suunnitelmien  kautta.  Karttapalvelusta  löytyy  tietoja  myös  ajankohtaisista
rakennus-  ja  korjaushankkeista.  Kartta.hel.fi  -palvelusta  löytyy  kiinteistö-  ja
rakennuskohtaisia  tietoja  suoraan  linkitettynä  kuntarekisteristä.  Karttapalvelun
tietoja on käytetty pääosin muista järjestelmistä saatujen tietojen oikeellisuuden
varmistamiseen sekä joihinkin kiinteistö- ja rakennustietojen hankkimiseen. /5/ 
Kuvassa 5. on esimerkki karttapalvelusta saatavilla olevasta datasta.
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Kuva 5. Karttapalvelu.
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4 UUDEN KOHTEEN LISÄÄMINEN MDS:ÄÄN
4.1 Entiteetin perustaminen 
Entiteetin  perustaminen  voidaan  tehdä  Master  Data  Servicesin  selainpohjaisen
hallinnointikäyttöliittymän  avulla.  Liittymään  pääsee  syöttämällä  selaimen
osoiteriville MDS:n http -osoitteen, minkä jälkeen vaaditaan vielä käyttäjätunnus
sekä salasana kirjautumiseen. Hallinnointikäyttöliittymän etusivulla aukeaa kuvan
6  mukainen  näkymä.  ”Järjestelmän  hallinta”  -työkalulla  voidaan  hallinnoida
MDS:n malleja, entiteettejä sekä hierarkioita. 
Kuva 6. Aloitusnäkymä.
Järjestelmän hallinnasta valitaan ensiksi muokattava malli, joka tässä tapauksessa
on  Hekan  masterdata  -malli.  Valinnan  jälkeen  ”Siirry  kohteeseen:  Entiteetit”
-painike aktivoituu, jolloin päästään hallinnoimaan mallin sisältämiä entiteettejä.
Kuvassa  7  on  ote  mallin  sisältämistä  entiteeteistä.  Tässä  kohdassa  on
käsiteltäväksi esimerkiksi valittu K_Autopaikat -entiteetti.
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Kuva 7. Entiteetit.
Kun haluttu  entiteetti  on klikattu  aktiiviseksi,  yläpalkin toiminnot  sekä ”Siirry
kohteeseen:”  -valikoiman  painikkeet  aktivoituvat.  Määritteet  -toiminnolla
päästään hallinnoimaan entiteetin sisältöä (Kuva 8). 
Kuva 8. Entiteetin sisältö.
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Kuvassa on riviteltynä entiteetin sisältämät  attribuutit.  Kullekin attribuutille on
vielä omat määritteet,  joista tärkeimpiä ovat nimi sekä tyyppi ja ominaisuudet.
Tyyppi  ja  ominaisuudet  -sarakkeessa  vapaa  muoto  tarkoittaa,  että  kyseiseen
kenttään voi syöttää ennalta määrittelemättömän arvon ja tietotyyppi puolestaan
määrittelee,  minkä  muotoinen  arvon  tulee  olla.  Toimialuepohjainen  tyyppi
tarkoittaa,  että  kyseiseen  kenttään  on  syötettävä  valitun  toimialue-entiteetin
mukainen  arvo.  Esimerkiksi  autopaikan  tyyppi  on  toimialuepohjainen,  jonka
toimialue-entiteetti  on  K_Autopaikkatyypit.  Täten  autopaikan  tyypiksi  on
syötettävä  jokin  K_Autopaikkatyypit  -entiteetistä  löytyvä  arvo;  1{Autotalli},
2{Ulkopaikka}, 3{Autohalli} tai 4{Autokatos}.
4.2 Uuden kohteen lisäys Excelin MDS – lisäosan avulla
Ensiksi  täytyy  ladata  Excelin  MDS  -add-in  (https://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=56838). Tämän jälkeen Exceliin ilmestyy ydintiedot
-välilehti,  jonka  kautta  yhteys  MDS-  palvelimeen  muodostetaan  käyttäen
palvelimen  http  -osoitetta.  Hallintapaneeli  (Kuva  9)  avautuu  sivun  vasempaan
reunaan,  missä  on  lueteltuna  kaikki  perustietokannan  sisältämät  entiteetit.
Paneelista valitaan muokattava entiteetti.
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Kuva 9. Hallintapaneeli.
Entiteettien  nimissä  alkukirjain  K  kuvastaa,  että  kyseinen  entiteetti  sisältää
kiinteistötietoja, H-kirjain kuvastaa henkilöstötietoja ja T-kirjain taloustietoja. 
Tämän jälkeen prosessi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:
1. Luodaan K_VMY (vuokranmääritysyksikkö) -entiteettiin uusi VMY, jonka
attribuutteja  ovat  nimi,  VMY-koodi,  leveys  – ja  pituusasteet,  alue  sekä
postinumero. 
2. Luodaan K_Kiinteistö -entiteettiin uusi kiinteistö, jonka attribuutteja ovat
nimi,  kiinteistötunnus, VMY-koodi, jonka avulla kiinteistö linkitetään 1.
vaiheessa luotuun VMY:hyn, kaupunginosa sekä leveys- ja pituusasteet.
Leveys-  ja  pituusasteet  saa  haettua  esimerkiksi  https://kartta.hel.fi/
-palvelusta  koordinaattityökalulla,  jolla  kartasta  saa  poimittua  halutun
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pisteen koordinaatit. Koordinaatteina käytetään WGS84 (World Geodetic
System) -standardin mukaista koordinaatistoa.
3. Luodaan K_Rakennus -entiteettiin uusi rakennus, jonka nimeksi asetetaan
se kiinteistö, jolla rakennus sijaitsee. Rakennuksen koodiksi määritetään
sen pysyvä  rakennustunnus  ja  linkitys  vaiheessa  2  luotuun  kiinteistöön
tehdään  kiinteistötunnuksen  avulla.  Muita  rakennuksella  olevia
attribuutteja  ovat  VTJ-PRT  -muotoinen  rakennustunnus,  leveys-  ja
pituusasteet,  valmistumisvuosi,  pääkäyttötarkoitus,  rakennusaine,
lämmitystapa ja -aine, tilavuus, bruttoala, huoneistoala, asuinhuoneistoala
sekä huoneistojen lukumäärä.
4. Luodaan  K_Osoite  -entiteettissä  uusi  osoite  tai  osoitteet  halutulle
kohteelle.
5. K_RakennuksenOsoitteet  -entiteetissä  valitaan  4.vaiheessa  tehty  osoite,
joka  yhdistetään  3.  vaiheessa  luotuun  rakennukseen,  minkä  jälkeen
määritetään osoite rakennukselle joko ensi- tai toissijaiseksi.
6. Lopuksi  valitaan  K_Huoneisto  -entiteetti,  mutta  koska  tämä  entiteetti
sisältää suuren määrän rivejä, sitä ei pitkien lataamisaikojen ja käsittelyn
hankaloitumisen  vuoksi  kannata  avata  Exceliin  kokonaisena.  Tällöin
Excelin  suodatustoiminnolla  (Kuva  10)  voidaan  K_VMY-  huoneisto
-hierarkiasta  valita  aiemmin  luotu  rakennus,  käyttäen  pysyvää
rakennustunnusta.  Tämän jälkeen voidaan valittuun rakennukseen luoda
sen sisältämät asuinhuoneistot sekä muut tilat. Huoneistot myös linkitetään
vaiheessa  3.  luotuun  rakennukseen  rakennustunnuksen  avulla.
K_Huoneisto-  entiteetti  sisältää  eniten  attribuutteja  (32  kpl),  joista
tärkeimpiä ovat  nimi,  joka on huoneiston tarkka osoite,  huoneistoala ja
huoneiston käyttötarkoitus. Näiden lisäksi tilalla on Fimx- tunnus ja L7
-huoneistotunnus, joiden avulla kyseinen huoneisto tai tila on mahdollista
kohdistaa Fimx- ja L7 -taustajärjestelmien kanssa.
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Kuva 10. Huoneistotietojen suodatus excel-add-inissä.
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5 HYÖDYNTÄMINEN POWER BI- TYÖKALULLA
5.1 Mikä on Power BI?
Power BI (Business Intelligence) on raportointiratkaisu, joka mahdollistaa tiedon
noutamisen  eri  tietolähteistä,  mallintamisen  ja  raporttien  tuottamisen  omalle
koneelle  asennetussa  työpöytäsovelluksessa  ja  jakelun  pilvipalvelun  kautta
raportteja tarvitseville.
Power BI koostuu seuraavista osista:
 Windows -työpöytäsovellus Power BI Desktop
 Online SaaS (Software as a service) -palvelu Power BI Service
 Power BI -mobiilisovellukset
 Power  BI  Report  Server,  jonka  avulla  voidaan  julkaista  Power  BI
desktopilla tehtyjä raportteja paikallisesti raportointipalvelimelle. /6/
5.2 Power BI:n käyttö
Hekalla  on  käytössä  Power  BI  on-premises  -versio,  jonka  avulla  julkaistuja
raportteja  voidaan  jakaa  konsernin  sisällä  ilman  käyttöoikeusrajoituksia.  On-
premises  -versio  edellyttää  Power  BI  desktopin  tähän  ympäristöön  erityisesti
tehtyä versiota.   
Power  BI  desktop  -työpöytäsovelluksessa  luodaan  ensin  yhteys  SQL-serveriin,
josta dataa haetaan. Yhdistäminen SQL -serveriin tapahtuu valitsemalla Get data
-alasvetovalikosta  datalähteeksi  SQL Server,  minkä  jälkeen  syötetään  serverin
http-osoite.  Mikäli  tietoja halutaan tuoda alkuperäisen tietokantakyselyn avulla,
kyselyn  voi  kirjoittaa  alapuolella  olevaan  SQL-statement  -ruutuun.  Kun
yhdistäminen on suoritettu onnistuneesti, voi työpöytäsovelluksessa tehdä erilaisia
raportteja tarpeen mukaan ja sisällyttää niihin haluttuja tietokannan datoja. Power
BI- palveluun julkaistuja raportteja voi avata Internet -selaimella sekä ilmaisilla
mobiilisovelluksilla. 
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5.3  Esimerkkejä Power BI:n hyödyntämisestä 
Ensimmäisessä esimerkissä (Kuva 11) on tehty vuokranmääritysyksiköiden jako
alueittain. Kuvassa on valittuna alueeksi Myllypuro ja sarakkeisiin on poimittu
halutuiksi  tiedoiksi  mm.  kiinteistöjen,  rakennuksien  ja  huoneistojen  lukumäärä
kyseisessä  VMY:ssä  sekä  huoneistojen  yhteenlaskettuja  pinta-aloja.  Lisäksi  on
käytetty vielä ”asuinhuoneistot” -suodatusta, jolloin raportissa näkyy ainoastaan
asuinhuoneistojen  tiedot.  Tällöin  esimerkiksi  liiketilat,  varastot,  kerhotilat  sekä
muut asuinhuoneistoihin lukeutumattomat tilat suodattuvat luvuista pois. 
Kuva 11.  Power BI -esimerkki 1.
Toisessa esimerkissä on käytetty hyväksi Power BI:n karttatyökalua, jonka avulla
tietokannan  sisältämiä  kohteita  on  mahdollista  sijoittaa  myös  visuaalisempaan
muotoon  kartalle.  Tämä  toiminto  edellyttää,  että  kohteiden  leveys  –  ja
pituuskoordinaatit  sisältyvät  lähtödatoihin.  Kuvan  12.  esimerkissä  on  valittuna
Heka Etelä vastuualueeksi,  minkä jälkeen on vielä tarkennettu alueeksi Vallila.
Tämän jälkeen avautuu valikkonäkymään kaikki Vallilan sisältämät VMY:t, joista
on  poimittu  esimerkkiin  Leonkatu  20.  Kartalla  punaisena  pisteenä  näkyy  siis
Leonkatu 20 -VMY:n sijainti.   
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Kuva 12. Power BI -esimerkki 2.
Kolmannessa  esimerkissä  (Kuva  13)  on  hyödynnetty  kohteiden  sijainnin
näyttämiseen Bingin satelliittikarttaa.  Karttaa  voi  lähentää  tai  loitontaa  tarpeen
mukaan.  Kohteeksi  on  valittu  Heka  Etelän  Kumpulan  VMY Jokiniementie  5.
Kartalla  punaisilla  pisteillä  näkyy  siis  kaikki  kyseisen  VMY:n  sisältämät
rakennukset.
Kuva 13. Power BI -esimerkki 3.
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6 YHTEENVETO
Työn  tarkoituksena  oli  muodostaa  Helsingin  kaupungin  asunnot  Oy:n
toimeksiannosta  kiinteistötiedot  kattava  master  data  -tietokanta.  Työn tarve  oli
suuri, koska hajanaisten ja epäluotettavien datojen aiheuttamat ongelmat saattavat
näin suuressa yhtiössä pahimmassa tapauksessa koskettaa satoja tai jopa tuhansia
ihmisiä.  Työn  tavoite  saavutettiin,  mutta  se  vei  enemmän  aikaa  kuin  oli
suunniteltu. 
Aloitin työt perehtymällä aiheeseen ja järjestelmään. Aiheeseen liittyviä kirjoja tai
verkkomateriaaleja oli rajallisesti, etenkin suomenkielisinä, joten parhaiten sisään
aiheeseen  pääsikin  tutkimalla  järjestelmää  itse  ja  kokeilemalla  sen
toiminnallisuuksia. Järjestelmän ja toimintojen kokonaisvaltainen käsittäminen ja
hallinta  vei  kuitenkin  runsaasti  aikaa.  Aivan  työn  alussa  apuna  oli  lisäksi
ulkopuolinen  konsultti.  Lisäksi  koko  projektin  ajan  olen  saanut  esimieheltäni
tukea tarvittaessa. 
Työssä  haastavinta  oli  datan  oikeellisuuden  varmistaminen.  Lähdejärjestelmien
tiedot  olivat  monissa  kohteissa  puutteellisia  tai  virheellisiä.  Selvitystyö  eri
lähteiden,  järjestelmien  tai  toisten  työntekijöiden  avulla  oli  ajoittain  todella
hidasta ja haastavaa. 
Olen tähän mennessä työskennellyt konsernissa jo yli  puolitoista vuotta ja olen
saanut  työtehtävieni  puitteissa  hyödyntää  MDS-tietokantaa  jo  lukuisia  kertoja.
Minulla on vahva näkemys siitä, että näin tulee olemaan jatkossakin, ja edelleen
vielä  lisääntyvässä  määrin.  Tarkoituksena  on  myös  olennaisesti  laajentaa
tietokannan käyttöä sekä antaa rajatulle työntekijäryhmälle katseluoikeudet MDS
-tietokannassa oleviin datoihin Power BI -järjestelmän raporttien kautta. 
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